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 LA SÍNDICA DE BARCELONA INTERVIENE DE OFICIO PARA EVALUAR EL 
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL USO DE ENVASES DE PLÁSTICO EN LAS 
CARRERAS DEPORTIVAS DE LA CIUDAD 
Barcelona, 7 de junio de 2019 - En el contexto de la Semana del Medio Ambiente, la 
síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha anunciado que abre una 
actuación de oficio para valorar cuál es el impacto medioambiental que supone el uso 
de envases de plástico durante las numerosas carreras deportivas que acoge la ciudad.  
Entre otros aspectos, Vilà preguntará en el Ayuntamiento por el uso de los envases de 
plástico durante estos acontecimientos multitudinarios; por la repercusión que tiene 
en la gestión de los residuos; por el posible derroche de agua que se pueda producir, y 
cuál es el criterio para utilizar envases de plástico y no otros elementos que puedan 
tener un impacto medioambiental más positivo. 
525 quejas relacionadas con el medio ambiente durante el año 2018 
La síndica de greuges de Barcelona ha recordado que el medio ambiente fue una de las 
temáticas en que la ciudadanía barcelonesa presentó más quejas durante el año 2018, 
con un total de 525. 
 
 
 
La contaminación acústica y atmosférica 
La Síndica de Greuges de Barcelona siempre ha advertido al Ayuntamiento la 
necesidad de un tratamiento urgente de todas las denuncias relacionadas con la 
contaminación acústica y atmosférica que puedan suponer un grave perjuicio para la 
salud de las personas y que, desgraciadamente, año tras año se repiten. “A pesar de 
nuestras advertencias y recomendaciones en esta materia, hemos constatado que no 
todos los Distritos actúan con la misma celeridad”, ha afirmado la defensora Vilà. 
 
Las molestias relacionadas con la recogida de basura 
La Carta Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos a la Ciudad establece que 
las autoridades municipales tienen que adoptar políticas de prevención de la 
contaminación y de gestión, reciclaje, reutilización y recuperación de los residuos. En 
este sentido, y durante este periodo, el consistorio nos ha comunicado que en la nueva 
contrata de limpieza, tal y como se había recomendado desde la Sindicatura de 
Greuges de Barcelona, se ha estudiado la posibilidad que algunos de los servicios se 
puedan realizar en horario diurno y con una flota más amplia de vehículos eléctricos 
para poder minimizar los ruidos que generan. 
 
